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§. 1.
OMncs, qvorqvot fu-ftiner orbis homines,
natura acqvales effe,
f-irpis, ex qva prognati funr,
identita; , anitnac praeftantia
& excellcntia, qva faculra»
tes faltem gcnerales comm-u-
----nis, idem in theatrum mun*
danum introitus, fuftentatio-'
nis & nutririonis modus haud
di-T.milis, & idem deniqve_p
exitus, certo certius evin*
cunt, Undc confeqvitur, nul-
A lo
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lo niti fundamento aflcrttw
nem corum , qvi fine pr.xvio
i-r.f.iti.to & pa£io -humano ,
qvosdam mortales aliis vel f__-
periorcs vel ijnferiorcs , non-
s-ullos dominos , alios natos
cfle fervos contendunt_ Cu-
jus hypothcfeos cx antiqvis
p.rxci.puus vindex eft Ariltote^
les. Scilicet, ut natione erat
Gr_ccus, lta populares (uos ,
qvi barbaris ( ut dicebant
cuncbs gentes extra Grxciam
degentes ) ingcniofiores & cul-
tiores videri volebant, omni-
bus aliis fuperiores facere vo-
luit * Gr-ecos natura liberos
& dominos, alios omnes man.»
cipia & fervos cfTe affirmans.
Sed facile refcllitur cum a_Te#
clis
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clis fisis. Falfus non minus,
qvam ingratus eft in co Ari-
f.oteles, qvod omnes extra_-i
Grarciam barbaros reputar_
Nam ob qvas tantoperc fibi
piacebant fcicntias , Grxci,
has ab orientalibus acccpcrant,
qvi & Ariftotclis "ctate Gra_#
cis erant foliiiores. Ut alios
mitt3m populos, qvi a rerbo-
rum faftu alicni, veras & uti-
!cs polfidebant fcientias, atqve
a multis erant vitiis immunes,
qrxnon folum ufu apnd Grx*
cos invaluerant, fcd ipfis eo-
rum dogmatibus probabantur.
Pone autem excellcntifTimo
qvendam efTe ingcnio , pone
eum 8c fu*e 8c aliorum faluti
ccteris jttelius confulere poffe*
Ai hoc
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hoc tamen nonftatimimperrum
& dominium introducir, ve#
rom ad id obtinendum 8c fta-
bilicndum reqviritur antece-
dens pailum & confcnfus __-
trmqve. 'Qvid ? qvod ad o-
pcra, qvx fervi exercebant
non minus ingcnium, qvam
ad alia neceflarium fit, ex.
gr. ad artes manuarias, me-
chanicas, & fie porro. Nec
ylfus cil mortalium, qvin a-
liqva faltem ingenii parte gau-
cieat, & ad aliqvid aptus fit,
tnodo tempeftiva inftitutio ac-
cedat.
§♦ n.
QVod qvamvis ita fit, in-tqva.itatem tamen qvan-
dam mtcr homines & pr.ee*
tni-
mmentiam unius pne altero,
ante omnem impofirionem ci-
vilem , adeoqve in ipfa natu*
ra fundatam ftatuere non du-
bitamus, hanc vero neqve___>
ex codem , qvo Ariftotelcs de-
ducimus fonte, neqve vel.m.>
perium, vel fervitutem fecum
fcrre, fed tantum pretium-.
qvoddam naturale & exiftima/
tionem pr.eponderan_em con-
tcndimus. Scilicct^propter pra.»
ftantiam aftionum humanarum
& difficulratem habkum vir*
tutis adqvirendi, voluit beni-
gni-T.mus Creator, ut virtuti
ftatueretur fuum pretium, hoe
tft, ut indivulfo nexu illam__,
honos comitaretur, qvo hoc
tanqvam ftimulo incitarentur
mor-
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morta.es, ad illam fedufo
qv-erendam 8c fec.andam, 8c
-imul metu infami_e detcrreren»
tur a vitiis, & malis perpe*
trandis ♦ undc duobus his m-
citamentis, gloria puta & in»
famia, vitam maxime agitari
ttoftram obfervant fc_cn.i"_mo-
ralis fcriptorcs. Ec hoc fun*
damento nixi, aflcrimus il-
lum, qvi virtuti fedulo & in»
defefle operam navat , prar/
ftantiorem efle eo, qvi viriis
delectatur* immo illum, qui
vicia plura cumulac & in il-
lis continuandis longius pro-
greflus fuerit, honore omni
8c exiftimatione ex praefcripto
furis naturalis plane indignum
efle 5 8c proinde aliis omni-
bus
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bus infcriorem cenferi debere.
§. 111.
Dfcitur exiftimatio , de qvalocuri fumus, naturaUs
8c abfoluta ex eo , qvod na-
turalis illam induxir a.qvir_rs
abftrahendo ab omni impofi-
tione humana & focietate ci-
vili. Comparatur h*cc ipfa ,
non per fegnem qvandam fe-
dationcm unius vel alterius
virtutis, übi vitiis de cecero
imbutus fuerit animus * fed
per vir.utis omnigenx aiacre_>
ftudium , imo crebrum 8c
concatcnatu exercitium, qvan-
do nempe qvis fibr firmicec
proponit, ad iuris naturaiis
regulas femper 8c übiqve inft_/
tuere vitam, aliis qvocunqve
tnodo
8
modo 8c occafione benfface-
re , eorumqve promovere_j?
commoda, 8c fic vinculum,
qvod homines qva rales con-
tinct, fciens volensqve nun-
qvam intcrrumpit, ncc ab
honefti tramitc vel tantillum
$. iv.
Dlminui qvodammodo exi»».timationem hancce natu.»
ralem qvampnmum ca.enaj
v.rtutis mterrupta fuerit facto
aliqvo Ulicito, qvo qvis jura
fccuritatis, qvibus human.o
combinatur focietas, violave-
rit, facilc qvidcm largimurj
interim tamcn fi peccatum a-
liqvis commifcrit minus gra-
vc , five infirmitatis, a qvo
ne-
nemo mortalium facilc cave>
re poterit, prxcipue dum iitv
petu affectuum ef_r_enorum a-
gitatur; lllius non ftatim pc«»
nitus fublata putetur exiftima-
tio; cum qvi paenitentiam_s
mox egerit, damni reparatio-
nem ultro pr^ftiterit, & vir#»
tuti (e ftudiofiiTimuiri fore o#
ftenderit, qvantum per deli-
£tum exiftimationi deccffit
illico recuperare pottff. Lin<»
d: liqver, ameqvam abefTe cen-
featur cxiitimatio naturalis,
reqviri, ut continuct qvis trans-
grefliones & n.ultiphcec pec-
cata , ftudioqve nocendi fcfe
flagrarc fignihcet, & pceni-
tentiac admonitus nullum re-
linqvat locum»
§.v.
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PEnitus itaqve tollitur exi*ftimatio ha.cce abfoluta v
qvando qvis- habitum qvafi
mali in animum induxit, ad*
co ut ftudro aliis- nocendi fla*
grct, 8c feeditate feelerum__
delectctur. Hic enim,qvi ita
jura humanitatis violat.ct tran»
qviliicatem publicam atqvc?
communem inter homines tur-
bare annitkur, exiftimatione-»
naturali merito carere exifti-
mctur, Eiusmodi naturali in»
famia notati homines, jure_;
meritoqve habendr funt cujus»
cunqve generis pra*dones. Pi'
.ratica qvidem olim varios a*
pud populos 8c praefertim Scan-
dinavia. habitatore., ut ars
hot
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honefta & egregiutn v.rtutis
bellic_e exercinum fpe&abatur,
verum chriflianifmo planc in#
troducto erronea hsc opinio
exolevit, cujus falfitatcm ftu-
diofior juris naturalis cultura,
qva. fupenori & noftro fecu-
lo coepit invaiefcere,in(upcr a-
pcruit, Nihilominus dantur
adhuc piratic_e qv_edam /ocie*
tates, qvas coercerc populif
Europans dudum expeditum_j
fuiffet, fi caufTam commu-
nem communi confilio & o-
pera agere voluiffent. Sed i-
ftius concordia. expedtatio fva-
ve omnino fomnium foret. Su-
perftites autem volunt hofco
canes, ut modo in hos mo<»
do in illos emiffi, liberam....
na«
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navigationem & inde omnino»
pendentem liberum commer-
ciorum curfum impedianr. At-
qve übi res ita fe habet, pru.
dencia_ eft bolum potius obji.
cere famelico, qvam inuko
morfu peti, vel fakem ma*
nifefto fe exponere perieulo*
J__t fic pa&orum cum piratis
inicorum moralitas eft intelli-
genda»
EX illis, qvx difta funt,patet exiftimationem hanc
naturalem per hominum ma-
lefcriatorum calumnias, obtre.»
cTationes & convicia; vel a#
lio qvocunqve iniqvo fadrto ,
five diminui five omnino tol-
li non pofle, nifi enorme
an»«
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anrcceflcrir facinus , & vitiis
refertus fueric animus illius,
qvi infamia adtpergitur, Ve-
rum qvidem eft, ut prxcla*
re ait Grotius in tra&atu de
mari libcro : duos interefj^j>
humank rebm judices , con-
fcicntiam futa propriam £ff ext
ifiimatiomm altmam , qvos
felicisfimus qvisqve non ejfu-
git * interim pclTime conful-
tum eflet focietati humana. ,
fi nullo alio, qvam opinione
aliorum, qvae immane qvan»
tum variat,& farpiflime de_»
perfonis per errorem judicat,
niteretur honor fundamento„
Fundatur vero , ut diximus,
cxiftimatio naturalis virtutc__>,
qvx qvemadmodum tanqvam
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intrinfecum bonum nobis iti-
viris auferri neqvic; ica nc-
qve exiftimatio llla , qva. con»
catcnato nexu illi adhaeret ,
per ullas malevolorum five__*
clandeilinas, iive apertas ma-
chinationes 8c rumores frau-
dulenros demi poteft, ance-
qvam per enormia facinoru
ipfi eandem amifimus & vi-
tiis pandimus fores.
DE exiftimatione naturalidicta fufficianc hacc.Per»
gimus ad civilem. Poftqvam
introdui_.a. fuere in orbem res»
publicse 8c focietates civiles,
probc animadverterunr carum
Gubernatores, vitam focia*
lcm & fecuritatcm atque fa#
lo-
falutem publicam non minus
in ftatu civili, quam naturali
multum pcomoveri poflc per
ft.mulum honoris ac terrorem
infamia. , & proinde lcgibus
civilibus h_ec determinare cce-
perunr. Unde primum enata
eft exiftima.io civilis, quae
f.mplei- audit, qua qui ga_fc»
det, civis idoneus 8c mem*
brum reipublic"e integrum ha>
betur , cui competunt omnia
jura civitatis, utpote lecuri*
tas publica, converfatio intec
alios cives, fique familiae pr_e-
fic 8c forma regiminis id ad»
tnictit, locus 8c fedes in pu»
blicis congreflibus, übi de__i
falute reipublica. conlultatur ,
8c fic porro» Illa vero qui
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vatus cft , civilitcr mortuus
cenfctur, cui neque iides ha>
benda, neque locus in con-
greffibus publicis conccdendus,
neque honores publici defe#
rendi, neque munera con<»
crcdenda funt.
$- VIII.
QVcmadmodum vero lexcivilis lege fundatur na-
turali 3 ita j^gislatores civiles
naturalen* ~equitatem circa im*
pofitioncm infamia. civilis iet
qui folent. Diximus antea vi
pra"ceptorum juris naturalis
non nifi iilum infamia notan-
dum efle, qui jur3 ifta, qui*
bus continerur .ecuntas hut
tttana,gravion delifto violare»
t-C Hoc imilati Lcgislatores,
illos
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illos infames declarant, qvi ju*
ra,qvibus fides 8c pnecipue ict
cuntas publica nititur, temera*
verinc* Ita inde a mukis re-
tro Tcculis Sveo-Gothi noftri,
-eqvitatis naturalis amanriffimi,
prudentiflime legibus fancive-
runc , uc proditores regni, 8c
alii eiusmodi tranqvillitatis 8c
fecuritatis publicae osores in-
famia 8c morte mulcTarentur*
Pari modo, qvi ftudio 8c at
nimo propolito a.des alterius
adierit, übi ranqvam civis
fecuntate communi utendi ju-
re gaudercc , 8c vel illum_j
vel domefticos alios vulnera-
verit, hic praetcr aliam poe-
nam infamiae qvoqve notam..*
incurrebat, ut violari jura-
B menti
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menti regii, de pace publi-
ca 8c privata fcrvanda, reus,
qvod ieges etiam patnae re-
cens promulgatae conftituunt,
Crimen falli etiam infamia_.
notatur. Uxc 8c alia id get
nus pro norma mani_efta_n_j
a?qvita.em naturalem agno-
fcunr. Si vero qvaedam dem
tur peccata , qvibus poena in-
famix lege civili impolita eft,
übi ratio ex lege narurali non
adeo tacilis eft mventu , ex-
iftimabimus & hic fube{.e__»
fundamentum juflitia naturali
fubnixum. Exafperanda qvan-
doqve cft pccna proprer falu*
tem reipublicae, auctoris de-
licti difficilem invcfrjgationcm,
& majorem terroreai aliis in-
ucicndum. §. IX.
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S. ix.
ILlas vero civiles leges, qvaefine refpe_tu habito ad vi-
tia 8c facinora , (blum pro*
pter inferiorem conditionem_.
& fortcm , qvosdam civcs
qvodammodo infames habent,
debili niti fundamento, cui-
vis facile eft iudicatu. Hinc ma*
le apud faniores omnes^, idco
audiunc Romani , qvia fervos
in canrum infames habuere_j>,
in qvantum neqvc dignos c-
os cxiftimarunt, qvi m foro
tcftimonium ferrenr, neqvc__j»
uc cives ullo modo repuca-
rentur. Eodem carbone atro
nocanda. funt five leges, fivc
homines, qvi fpurios abfolu-
te lnfames pronuntiant, cum
Bi tamen
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tamen obliqva illa nafcendi"
fors non illis, fcd parentibus
imputanda fit. Pari rriodo i-
gnoranriam jufti Sc aeqvi pro»»
dunt illi , qvi propter faciem
externam ahqvem fpernunt ,
& indignum cum qvo con-
verfcntur, nulla habira mo*
rum ratione , declarant. Un-
de ejusmodi tumidos & iniul-
fos homines farp.ffime (ufpen.
fo na(o diftitare audiasj _jilUo
<m\tit)tc pt m.s cj an_ Ne-
qve ccnfuram hanc fubterfu-
giunt, qvi carnifices & li-
ctcres lnfames habent, fun-
damcnto nixi eo , qvod fa.|
cinoroli plerumqve ad id of/
ficjum dehgi foieant homines;
verum fi concedercmus, hoc
inter.
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interdum fieri, interim ta-
men non femper, nec, po-
fito hoc, proptcr munus in-
fames habendi funt, fed fa-
cinora , qvae ramen cum ne-
qve ex regulis juris naturalis
neqve civilis fatis fuperqve
probata fuerint, intempefti»
vum ac temerarium de il»
lis fcrre judicium ncn iicet.
Inde prudenrer in lege noftra
hodierna fancitum eft: Car>
nifices 8c liclores, übi nihil
infaraia dignum admiferint ,
neqve infames habendos eflc,
neqve a confortio 8c conver-
fatione civium honeftorum re-
movendos. @. -8. IV. Gap.
§. x.
DE qvantitatc fimplici mo-rali.
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rali, qvomodo in focie.a.ibus;
civihbus comparata fit jam di-
ximus. Hanc vero cum non
fufficerc animadverterent civi»»
tatum Rectores, intcnfivam_,  
qvemadmodum dicitur, ad-
diderunt, qv.e in eo confiitit,
ut unus civis, refpectu fim-
plicis de qva diximus exifti-
mationis, altcn .rqvalis, ma/
gis tamen alio reipectu a_fti#
metur, qvam alius, eiqve__>
pr_eteratur» Neqve hoc mfti/»
tutum ab naturali
jrecedit; non folum enim ju-
ftum eft, ut virtuti operam
dantes pra_ftantiores habean-
tur vitiofist, fed neceffe eft,
ut qvi majores in virtutibus
progrcflus fecerit, prarferatur
fth,
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illi 5 qvi minores , qvam prae#
eminentiam definire 8c deter*
minare folenc legcs civiles»
Niti autem folet duplici fun»
damento exifhmario ha.c m-
tenfiva, vel nacalium fplen*
dorc, vel munerum dignita*
te. Ita ex, gr. refpeclu. prio
oris nobiles cenlentur omnibus
fuperiores 8c digniorcs in va>
riis civitatibus propter folarn__
nafcendi forcem , qvam prae>
rogativam ad aeqvitatem na-
turalem reducere conantur
nonnulli , hoc uten.tes. ar-
gumento, qvod qvum ma-
jorum virtus per tempus vitac
eorum digne 8c furficiencer
compenfan non potueric , x-
qviffimum cffe cenfent, uc in
liberis
ijfc f~
liberis & poileris eorum hoc
modo remuneretur_ Ratio*
ne ad pofterius habita, ena-*
tx funt conftitutiones de pro*
edria & pr^cedentia , vi qva»
rum in congrcffibus variis
qvihbet locum occupet fupe
riorem. vel inferiorem , pro
ifto j qvo fungitur munere___!
civih_ Et übi, circa col(a>»
tionem munerum ad virtutis
pra.ftantiam, qvx apud unum
pra. altero deprehenditur, a.<»
tenderit Princeps , eosqve ad
publica officia promoverit, qvi
non folum ingenio, fcientia
& experientia muneri obeun-
do (ufficiunt, kd etiam falu*.
tis publicae funt amanti(limi,
vka probati & fide integri ,
adco-t
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adeoqve virtuti per omnia de-
diti 5 h_ec utiqve cxiftimatio
intenfiva a-qvitate naturali ni»
titur * Ci vcro indigni ad mu-
nera adhibiti fuerint, omnis
illorum intenfivus honos, re>
currendo ad fontes naturales,
vileioit ac tantum non in fc_j
nuilus eit.
§, XI.
Dlfpiciamus ukimo,qvou_>qve haec ad inregras
gente. refern polfint. Vive»
re civitatis unius metnbra in__
refpe»_tu ad cives akerius inu
ftatu naturali, dudum obfer^
varunc Juris Naturalis fcripto-
res. Qyod qvum ita fit, in-
vicem etiam naturali exifti*
niatione gaudere populos i-
ftos,
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ftos, in aprico pofitum eftv
Et videretur ex hoc fundao
mcnto, una gens pofie alteri
naturalitcr vd anteponi vel
poftponi, prout cives in una
civitate magis virtutibus vcl
vitiis dediti fuerint, qvam in
alia , five mavis, prout vel
pauciores, refpectu multitu/
dinis civium , virtute inltru-
cTi repcriantur m hoc, qvam
alio regno J verum qvamdiu
nemo facile hoc di(crimen__.
detcrminare, 8c numerunu
hominum virtuti fedulo ope-
rantium definire pcflit, _e-
qvales tanti.per habeantur gen«
tes neccfie eft. Sin vero gcns
ahqva omnia humanitatis jura
violare , & aliis promi(cue__.
inter-
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h-ternecionem 8c ruinam in*
tencare incipiat , illa profe&o
haud immerito in fenatu gen^
tiutn infamis habcatur , do»
nec recipifcat 8c ad melio-
rem redeac frugemT Provo-
camus hic ad ea, qvx §. Ve
adduximus..
§. XII.
I_sltenfivam qvandam exifti-marionem & pr-ceminenti#
am prae aliis , fibi vindicare
voluiflc qvasdam gentes cx
annalibus conftat. Nonnulii
ex antiqvitate originis hanc
controverfiam decrdere volue.»
runtt ut /Egyptii & SchytcT,
qvum de pr_eeminentia impe-
rii qvondam altercarentur.
Hanc pnerogativam denuarcj»
olim conati funt qvidam ex
eo ,
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eo , qvod religionem -chrifti-
anam fufceperint aiiis prio/
res 3 qvemadmodum pro con'
fuetudine iftius temporis hanc
pr.ecedenriam rcgno Sveogo-
thico , ex eo principio, inj
concilio Bafikenfi vindicar«_»_->
voluit Epifcopus Nicolaus Rag-
va.di, ut videre eft ex ejus
oratione apud Renz. in mon,
£ecL Sveog. p. IOL Alu ad
amplitudinem Sc potentiam___.
imperii provocant. Nec de>
funt , qvi prarrogativam uni-
us regni pne altero dcducere
conentur ex imperantium ti'
tulis , qvum non folum no>»
ftro, fed Sc prioribus feculis
qvidam di-fti fuerint Impera-
tores Sc Caefares, qvidam Re
ges >
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ges, qvidam Duces 8c fic
porro, Verum ad hasc re-
fpondent Juris Naturalis fcri-
ptores: Qyod alius populus al-
tero iit antiqvior , inde ne-
qvaqvam feqvitur illum huic
pr_e_crendum efTe, Et qvae
pofterius coaluerunt gentes,
antiqviores haud raro abfor-
pferunt , ut Romani Gra.cos
& /Egyptios* Tempus rece*
ceptae religionis chriftianae co
minus in cehfum venit, qvo
magis vanas ejusmodi lites de
jure proedrias ipfa damnat,
gloriam futuri fcculi fibi dun-
taxac propofitam habens. Sit
una gens potentior, locum ta-
mcn priorem ideo fibi aflcre-
re non debet ? modo akera_>
fit
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fit fui juris 8c majeftatcn. I-
pfa retineat. Atqve übi plu-
rcs,licet fingulac minus valtd-C,
umverint vires , potentiorem
facilc potcrint arqvsre. For-
ma regiminis , lilam , übi
obrinet, civitatem foium re-
fpicit, neqve ad cxteros u_>
lam habet relationem. Titu-
li eminentiores amplitudinem__j
Sc modum impern dtfignant,
jus pr.-ecedentia. non con.crunt.
In tota controverfia hoc ar*
gumentum palmariumeft, qvod
civitates five majores fuennt,
five minores , in terris nemi-
nern fuperiorem adgnofcantj
quare omnes inrer fe funt x»
quales, ut una alteri cederc__-
non obligetur. Et id quidem
in
■n
in thefi rette omnino fe ha-s
bet , verum ad ejuicemodi
argumentationes Prmcipcs Sc
populi parum attendunt. Pra-
xis enim huc usque docuit in
congrefTibus Principum, Lega-
torum (olenni admifiione, Sc
variis, qu_e circa ejusmodi a
ctus obfervantur ceremonsis,
magnam faepe occurrere ho-
nons differentiam, cujus fim-
damentum vel ex in.perannu
titulis, vel ex amplitudine ci_>
vitatum Sc potentia defum-
tur. Longi temporis ufus non
parum hic habet momenti,
Refpeclus tamen utilitatis, pro
temporum varietate diverfus,
haud raro efttcit, ut cujus po-
puh Legati parciori apparatu
antea
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antea excip.ebai.tur, mox ho«
norcntur imp.nfius. Egregi-»
um omnino erat mventum ,
quv> in traetatu Bredenfi ad
praeeidendas lires de prasceden»»
tia , L?gatorum quiiiber, fua
in locum conventus janua in«»
grediebatur, omncs vero mcn-
Ix rotundte aflidebant, ut quis
efTet fupenor locus , quis infe-
rior intcrnofci non poiTet. Plu*
ra circa nobilem hanccc mate*
riam addere, temporis anguitia
Sc facukatcs nimium acci(_e ve-
tant, quare, ut pauca haecbo.
ni conlulat B. L. enixc roga-»
mus.
Tantum.
